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Señores  miembros  del  Jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Inversión de  la empresa privada 
peruana  en proyectos de Investigación y Desarrollo I+D”, con la finalidad de 
determinar cómo invierte el empresariado peruano en proyectos de Investigación 
y desarrollo I+D+i, en la republica peruana en el año 2016. 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Doctor en 
Gestión Pública. 
 La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en 
general, a la empresa privada, los centros de innovación, así como también a las 
autoridades del ministerio de la producción, el Concytec y demás organismos del 
Sinacyt.   
El estudio está estructurado en siete capítulos, el primero denominado 
Introducción  en la segunda sección desarrolla el Problema de investigación, en la 
tercera sección desarrolla El marco metodológico, en la cuarta sección presenta 
los resultados, en la quinta la discusión de los resultados, en la sexta las 
conclusiones y en la séptima las recomendaciones. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación ya que he cumplido con todos los requisitos de ley. 
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El objetivo de este estudio fue analizar cómo invierte la empresa privada peruana 
en los proyectos de Investigación y desarrollo  (I+D) que promociona el  Estado 
peruano mediante partidas de recursos no reembolsables (RNR). Este se realizó 
mediante una metodología cualitativa descriptiva. A través del análisis documental 
se analizó la data sobre 45 empresas a nivel nacional con mayor monto de 
inversión y mayor número de proyectos presentados. 
Los hallazgos señalan que las empresas de las áreas agrícola, minera y TIC son 
las que más invierten en proyectos de I+D, siendo las TIC el área empresarial en 
la que más se invierte, y en un 100% en Lima. Las empresas ubicadas en Lima 
invierten en proyectos de I+D significativamente más que en demás  regiones. A 
nivel nacional, la pequeña empresa es la que más invierte en proyectos de I+D y 
su participación es mayor en las actividades promociónales del Estado, mientras 
que la mediana empresa es la que menos participa y menos invierte en este 
rubro. En agricultura, las empresas invierten más en proyectos de mejoramiento 
de la cosecha, y siempre invierten asociándose con instituciones de investigación.  
En el área de las TIC, se invierte más en software de gestión empresarial, y en 
minería se invierte más en metalmecánica, sin embargo, ninguna de las empresas 
seleccionadas de esta área invierte en proyectos medioambientales. En 
conclusión, la empresa privada peruana invierte poco en proyectos de I+D en un 
contexto peruano de escasa inversión en este rubro, y donde las políticas 
actuales carecen de eficacia.  
Se plantea el reto de fomentar la inversión en proyectos de I+D a través de un 
marco legal más exigente y una formación académica científica idónea desde la 
etapa escolar. 
Palabras clave: Investigación, desarrollo e  Innovación, inversión, empresa 










The aim of this study was to analyze how the Peruvian private company invests in 
projects of research and development (R + D) that promotes the Peruvian state 
through grants items (RNR). This was done using a descriptive qualitative 
methodology. Through documentary analysis of the data on 45 companies 
nationwide with the highest amount of investment and more projects presented 
were analyzed. 
The findings indicate that companies in the areas of agriculture, mining and ICT 
are those that invest in R + D  ICT being in which more is invested business area, 
and 100% in Lima. Companies located in Lima invest in R + D significantly higher 
than in other regions. Nationally, small business is the largest investor in R + D + i 
and their participation is higher in the promotional activities of the state, while the 
median company is less involved and less invested in this area. In agriculture, 
companies invest more in projects to improve crop and always invest partnering 
with research institutions. In the area of ICT, more is invested in business 
management software, and invest more in mining metallurgy, however, none of 
the selected companies in this area invests in environmental projects. In 
conclusion, the Peruvian private company invests little in R + D in a Peruvian 
context of underinvestment in this area, and where current policies are ineffective. 
the challenge of encouraging investment in R + D through a more demanding 
legal framework and an appropriate scientific academic training from the school 
stage it arises. 













O objetivo deste estudo foi analisar a forma como a empresa privada peruana 
investe em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P + D), que promove o 
Estado peruano através de subsídios itens (RNR). Isso foi feito utilizando uma 
metodologia qualitativa descritiva. Através da análise documental dos dados 
sobre 45 empresas em todo o país com a maior quantidade de investimento e 
mais projetos apresentados foram analisados. 
Os resultados indicam que as empresas nas áreas de agricultura, mineração e 
TIC são aqueles que investir em P + D, as TIC sendo em que mais se investiu 
área de negócio, e 100%, em Lima. Empresas localizadas em Lima investir em I + 
D + i significativamente maior do que em outras regiões. Nacionalmente, empresa 
de pequeno porte é o maior investidor em P + D e sua participação é maior nas 
actividades de promoção do estado, enquanto a empresa mediana é menos 
envolvidos e menos investido nesta área. Na agricultura, as empresas investem 
mais em projetos de melhoria de culturas e sempre investir em parceria com 
instituições de pesquisa. Na área das TIC, mais é investido em software de 
gestão empresarial, e investir mais em metalurgia mineração, no entanto, 
nenhuma das empresas selecionadas nesta área investe em projetos ambientais. 
Em conclusão, a empresa privada peruana investe pouco em P + D em um 
contexto peruana de subinvestimento nesta área, e onde as políticas atuais são 
ineficazes. 
o desafio de incentivar o investimento em P + D através de um quadro jurídico 
mais exigente e uma formação académica científica adequada a partir da fase 
escolar surge. 
Palavras-chave: pesquisa, desenvolvimento e inovação, o investimento, 
empresas privadas e públicas. 
 
 
 
